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La presente investigación tuvo como objetivo general identificar si existe 
relación entre Inteligencia Emocional y Satisfaccion Laboral en docentes del nivel 
secundaria en Instituciones Educativas Nacionales del distrito de Los Olivos. El 
estudio fue de tipo descriptivo correlacional y estuvo conformada por una 
muestra de 272 docentes del nivel secundaria. Para la recolección de datos se 
utilizaron los instrumentos como el TMMS-24 que evalúa inteligencia emocional 
y el Cuestionario SL-SPC que evalúa la satisfacción laboral. Los resultados 
obtenidos indican que no existe relación entre ambas variables, ya que P (sig. 
Bilateral) es 0,581 el cual es >0.05. El 41.5% de los docentes se encuentran en 
un nivel promedio de inteligencia emocional y de igual manera el 60.3% se 
encuentra en un nivel promedio de satisfacción laboral. Además a ello en cuanto 
a la dimensión atención emocional el 36.8% se encuentra en un nivel bajo, en 
claridad emocional el 39% se encuentra en un nivel bajo y en reparación 
emocional el 51.1% se encuentra en un nivel bajo.  



















The present research had as general objective to identify if there is a relation 
between Emotional Intelligence and Work Satisfaction in teachers of the 
secondary level in National Educational Institutions of the district of Los Olivos. 
The study was descriptive correlational and was made up of a sample of 272 
secondary school teachers. For data collection instruments were used such as 
the TMMS-24 that evaluates emotional intelligence and the SL-SPC 
Questionnaire that evaluates job satisfaction. The results obtained indicate that 
there is no relationship between both variables, since P (Bilateral sig) is 0.581 
which is >0.05. 41.5% of teachers are in an average level of emotional intelligence 
and 60.3% are in an average level of job satisfaction. In addition to this in terms 
of the emotional attention dimension, 36.8% is at a low level, in emotional clarity, 
39% are at a low level and in emotional repair, 51.1% are at a low level. 
Key words: emotional intelligence, job satisfaction 
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